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Abstract:  The “Mechanical Engineering Heritage” designation was introduced in 2007 
by the Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) at its 110th establishment 
commemoration. The number of time with this designation had reached nine times by 
2015. In this paper, the outline of all 76 Mechanical Engineering Heritages, including 7 
cases that were authorized in 2015, is described. Furthermore, we ponder the meaning of 
the Mechanical Engineering Heritage designation. 
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1 はじめに 
日 本 機 械 学 会 （ The Japan Society of 






























































Collection が最も多く 57 件，次いで Landmark












No. 分類 遺 産 名 所 在 地
1 S 小菅修船場跡の曳揚げ装置 長崎県長崎市
2 L 熊本大学の旧機械実験工場と文化財工作機械群 熊本県熊本市
3 C 足踏旋盤（明治8年伊藤嘉平治作） 愛知県犬山市
4 C 陸用蒸気タービン 長崎県長崎市
5 C １０A型ロータリーエンジン 広島県府中町
6 C ホンダCVCCエンジン 栃木県茂木町
7 C 民間航空機用FJR710ジェットエンジン 東京都府中市
8 C ヤンマー小形横形水冷ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝHB形 滋賀県長浜市
9 C ゐのくち式渦巻きポンプ 愛知県犬山市
10 C 高周波発電機 愛知県刈谷市
11 C 東海道新幹線0系電動客車 大阪府大阪市
12 C 230形233号タンク式蒸気機関車 大阪府大阪市
13 C 旅客機YS11 東京都大田区
14 C カブ号F型（ホンダ自転車用補助ｴﾝｼﾞﾝ） 栃木県茂木町
15 C 麦わら帽子製造用環縫ミシン 愛知県名古屋市
16 C 無停止杼換式豊田自動織機（G型）第１号機 愛知県名古屋市
17 C 活版印刷機 東京都中央区
18 C コマツブルドーザーG40（小松１型均土機） 静岡県伊豆市
19 C オリンパスガストロカメラGT-I 東京都八王子市
20 C バックトン万能試験機 兵庫県高砂市
No. 分類 遺 産 名 所 在 地
41 C 内燃機関式フォークリフト 滋賀県近江八幡市
42 C 高砂荏原式ターボ冷凍機 神奈川県厚木市




45 C 幹線用電気機関車ED15形 茨城県ひたちなか市
46 C 岡谷蚕糸博物館の繰糸機群 長野県岡谷市
47 C 豊田式汽力織機 愛知県名古屋市
48 C 油圧ショベルUH03 茨城県土浦市
49 C ファスナーチェーンマシーン（YKK-CM6） 富山県黒部市
50 C 多能式自動券売機 長野県佐久市
51 L ｽﾃﾝﾚｽ鋼製車両群（東急5200系と7000系） 神奈川県横浜市
52 L 吉野山ロープウェイ 奈良県吉野町
53 C 池貝工場製第1号旋盤（現存最古の動力旋盤） 東京都台東区
54 C 卓上複写機リコピー101 静岡県沼津市
55 C ウォシュレットG（温水洗浄便座） 福岡県北九州市
56 L 機械式立体駐車装置ロートパーク 東京都新宿区
57 C 国産化黎明期の家庭用電化機器 神奈川県川崎市
58 C 旧横須賀製作所スチームハンマー 神奈川県横須賀市
59 C 大隅式非真円平軸受とGPB形円筒研削盤 愛知県丹羽郡
60 C 国産初の16ミリ映写機（エルモA型） 愛知県名古屋市
分類 S (Site) : 歴史的景観を構成する機械遺産
L (Landmark) : 機械を含む象徴的な建造物・構造物
C (Collection) : 保存・収集された機械
D (Documents) : 歴史的意義のある機械関連文書類
No. 分類 遺 産 名 所 在 地
21 C 万能製図機械MUTOH「ドラフターMH-I」 東京都世田谷区








25 D 東京帝国大学水力学及び水力機講義ノート（真野文二/井口在屋教授） 東京都新宿区
26 S 三居沢発電所関係機器・資料群 宮城県仙台市




29 C 機械式通信機器群（谷村株式会社新興製作所製） 岩手県花巻市
30 C 自動算盤（機械式卓上計算機） 福岡県北九州市
31 C 電気事業創業期の国産誘導電動機及び設計図面 茨城県日立市
32 S 札幌市時計台の時計装置 札幌市中央区
33 L 旧峯岸水車場 東京都三鷹市
34 C 親歯車ホブ盤HRS-500のﾏｽﾀｰｳｫｰﾑﾎｲｰﾙ 静岡県沼津市
35 C ロコモビル（国内最古の自家用乗用自動車） 福岡県福岡市
36 C アロー号（現存最古の国産乗用自動車） 福岡県福岡市
37 C 英国製50フィート転車台 静岡県川根本町
38 L としまえん「カルーセルエルドラド」 東京都練馬区
39 L 旧金毘羅大芝居（金丸座）の廻り舞台と旋回機構 香川県琴平町
40 C たま電気自動車（E4SD-47 I） 神奈川県横浜市
No. 分類 遺 産 名 所 在 地
61 C からくり人形 弓曳き童子 福岡県久留米市








66 C 時代を画した国産腕時計 東京都墨田区
67 C 国産機械「門形平削り盤」 愛知県犬山市
68 C フジ自動マッサージ機 大阪府南河内郡
69 D 国産機械製造の礎「国産機械図集」 東京都新宿区
70 L 鉄道跳開橋「末広橋梁」 三重県四日市市
71 C 自動包餡機「105型」 栃木県宇都宮市
72 C 「ミカサ」のオートマチック・トランスミッション 東京都千代田区
73 C 国産初の硬貨計数機 兵庫県姫路市
74 C 小林式定置木炭ガス機関 広島県福山市
75 C 小型貫流式ボイラー「ZP型」 愛媛県松山市
76 C 全電気式産業用ロボット「モートマン L10」 福岡県北九州市
 
図 1 認定「機械遺産」所在地 （2007～2015） 
 
ここに，認定対象は 
 Site :歴史的景観を構成する機械遺産 
 Landmark :機械を含む象徴的な建造物･   
構造物 
 Collection :保存･収集された機械 








[4] [5] [6] [7]の整理方法に準じて再整理した結果
を以下に記し，考察を加える． 
2.1 カテゴリ別認定数の推移 











表 2 大分類カテゴリ別「機械遺産」認定数 
 
2.2 認定対象別認定数の推移 















２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５
工作機械 ２ ０ １ ０ ０ １ ２ １ ０ ７
動力・エネルギー機械 ８ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １０
交通機械 ４ １ ３ ２ ２ ２ ０ ０ １ １５
産業機械１ ３ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ １ ６
産業機械２ ２ ２ ０ ３ ３ ２ １ ５ ３ ２１
測定器・実験機器 ３ １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ６
機械建造物 １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ 1 ４
機巧・機械要素 ０ ０ ０ １ ０ ０ ２ ０ ０ ３
その他の資料 ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ４




２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５
Site １ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４
Landmark １ ０ １ ２ １ ２ １ ３ １ １２
Collection ２１ ４ ４ ４ ６ ３ ５ ４ ６ ５７
Documents ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ３

















































２００７ ２００８ ２００９ ２０１０
認 定 年
２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５
計
北海道 ２ １ ※２ １ ４ ※２ ４ ※２
東北








茨城県 １ ２ ３
２９
※３
栃木県 ２ １ ３
埼玉県 １ １ ２
東京都 ８ １ １ １ １ ３ ※３ １ １６ ※３







静岡県 １ ２ １ １ ５
１５愛知県 ５ １ ２ １ ９
三重県 １ １
関西
滋賀県 １ １ ２
９
京都府 １ １
大阪府 ２ １ ３












佐賀県 １ ※１ １ ※１
熊本県 １ １
計 ２６ ※1 ６ ６ ６ ８ ※２ ５ ６ ９ ※３ ７ ７９
※１ 23 （福岡県・佐賀県）， ※２ 44 （北海道・青森県）， ※３ 65 （東京都・秋田県）












3.1 国産化黎明期の家庭用電化機器    
（機械遺産 第 57号） 
この「機械遺産」は，昭和初年に芝浦製作所（現 
東芝）で製造された国産黎明期の家電群 “電気





























図 4 電気冷蔵庫 SS-1200型 
 
 























3.2 機械式立体駐車装置ロートパーク   


































図 7 機械式立体駐車装置ロートパーク 
3.3 自動包餡機「105型」            

































図 8 包着盤（螺旋状刃先） 
 
図 9 自動包餡機「105型」 
3.4三居沢発電所関係機器・資料群     
























図 10 三居沢発電所水路 
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